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ABSTRAK 
Perkembangan dalam teknologi hari ini mempengaruhi setiap bidang dalam 
kehidupan. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Selaras dengan itu, kajian ini 
dijalankan untuk mengkaji tahap pembinaan ABBM berbantukan komputer bagi mata 
pelajaran Pengurusan Perniagaan di kalangan pelajar Diploma Akauntansi, Semester 3 di 
Politeknik Port Dickson. Kajian ini merangkumi empat aspek utama iaitu ABBM 
berbantukan komputer yang dibina dapat menarik minat, menambahkan kefahaman, 
meningkat motivasi dan penerimaan pelajar yang mengikuti proses P&P. Produk ini 
(ABBM berbantukan komputer) dibina dengan menggunakan 'Microsoft Powerpoint) 
versi XP. Metodologi kajian adalah berdasarkan kepada soal selidik yang telah 
dijalankan terhadap 37 orang responden yang dipilih daripada populasi. Data yang 
dikumpulkan dianalisis menggunakan 'Statistical Packages for Social Sciences' (SPSS) 
versi 11.0 yang melibatkan skor min, kekerapan dan peratusan. Dapatan kajian ini, 
mendapati bahawa pembinaan ABBM berbantukan komputer dari ke empat aspek yang 
dikaji adalah pada tahap yang tinggi. Oleh itu, dari dapatan ini menunjukkan bahawa 
pembinaan ABBM berbantukan komputer ini dapat menarik minat, menambahkan 
kefahaman, meningkat motivasi dan diterima oleh pelajar. Pengkaji mencadangkan 
supaya ABBM berbantukan komputer ini dimurnikan ke dalam bentuk web untuk 
memudahkan para pengguna memperolehi maklumat. 
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ABSTRACT 
Recent technological development has strongly influenced human-being life 
nowadays specifically in education field. This study attempt to determine the usage level 
of Computer Aided Teaching Aid (CATA) for 'Pengurusan Perniagaan' subject.. This 
study focused on four main aspects in computer assisted CATA which can be 
specifically categorized as attractiveness, comprehension, motivation and acceptance 
towards the application of the technology in teaching and learning process. This product 
(CATA ) contract by using 'Microsoft Powerpoint' version XP. The sample of this 
research consists of 37 student pursuing for Diploma in Accountancy (DAT 3A) at 
'Politeknik Port Dickson'. The data was collected through questionnaires and analyzed 
based mean scores, frequency distribution and percentages, using 'Statistical Packages 
for Social Sciences' (SPSS) version 11.0. The finding of this result showed high 
evaluation rate for the CATA produced. The researcher proposed to upgrade the ABBM 
assists the computer to web base for easy access by every user. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Era perkembangan teknologi masa kini telah mempengaruhi setiap bidang 
kehidupan. Perkembangan yang berlaku secara global yang mana ia banyak 
memberikan kesan dan cabaran yang signifikan merentasi hampir semua aspek 
kehidupan seperti aktiviti ekonomi, gaya hidup, falsafah dan tidak ketinggalan juga 
dalam sistem pendidikan. Selain itu aspek teknologi telah digabungkan dalam 
kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta 
sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya 
diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, 
berpemikiran, kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini 
(Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), 1997). Dengan adanya perubahan ini 
diharap ianya dapat memberikan peluang kepada semua pelajar untuk menguasai ilmu 
pengetahuan dengan cara yang terbaik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. 
Oleh itu pada tahun 1994, satu program pembelajaran berasaskan komputer 
(Computer Based Learning) telah dilaksanakan di 15 buah sekolah rendah. Program ini 
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diperkenalkan untuk memastikan bahawa pensyarah dan pelajar mempunyai 
pengetahuan umum tentang teknologi maklumat serta memiliki kemahiran asas untuk 
menggunakan komputer (Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM,1997). 
Secara amnya, perubahan dalam sistem pendidikan negara berlaku mengikut arus 
masa dan kehendak dunia yang semakin mencabar. Sejajar dengan arus perubahan ini, 
pensyarah dikehendaki sentiasa menjadi inovasi, kreatif dan bertindak dengan lebih 
sistematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Untuk mencapai impian 
dan harapan ini, pensyarah harus mencari idea baru, pandangan dan inovasi baru bagi 
membentuk suasana pembelajaran yang menarik, sihat dan berkesan. Oleh itu dalam 
proses P&P cara yang terbaik bukan saja mencakupi kaedah yang terbaik, isi pelajaran, 
perlaksanaan pengajaran tetapi juga pemilihan dan penggunaan teknologi pengajaran 
yang semuanya menuju ke arah mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan (Mohd 
Nasrudin, 1991/1992). 
Baharuddin Aris et.al, (2000) pula menjelaskan bahawa pengajaran adalah proses 
mengenalpasti dan susunan mengenai matlamat, aktiviti, pendekatan dan media untuk 
membantu pelajar mengenalpasti matlamat pembelajaran, pemilihan maklumat yang 
diajar dari segi kesahihan dan susunan yang sesuai mengikut keperluan pelajar dan yang 
penting ialah pemilihan strategi pengajaran dan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) 
yang sesuai digunakan untuk mengajar topik yang dipilih. Di sini jelas bahawa bagi 
memastikan proses P&P mencapai tahap yang diingini, teknologi pengajaran perlu 
diaplikasikan di dalam bilik kuliah oleh semua pensyarah Politeknik. Teknologi 
pengajaran ini adalah salah satu cabang ilmu di dalam teknologi pendidikan. 
Manakala menurut Conole & Oliver, (1998 dalam Wong Abdillah' Jizat Abdul 
& Bilal Ali 1999) pula mencadangkan langkah-langkah berikut dalam usaha 
meningkatkan penyampaian sesuatu kursus atau mata pelajaran iaitu 
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" involves a step to step analysis of requirement, starting of existing course, 
leading to the identification of information technologies (Computer Based) resources 
capable of enhancing learning, specification of the of the types of venues capable of 
supporting this kind of learning, and a procedure far lingking these scenario together to 
form a new capable, cohesive and unified course ". 
Pernyataan ini bermaksud bahawa pembangunan bahan bukan lagi suatu proses 
yang terpisah dan tersendiri. Ia saling perlukan bahagian lain untuk menyokong atau 
menambahkan lagi nilai sesuatu bahan itu. Selain itu prosesnya adalah lebih kompleks 
yang mana ia memerlukan kepakaran-kepakaran tertentu. 
Secara umumnya kepakaran yang dimaksudkan seperti kebolehan pensyarah 
menggunakan dan memilih ABBM yang sesuai untuk digunakan dalam proses P&P. 
Penggunaan ABBM pada masa dahulu dan sekarang adalah agak berbeza. Ini kerana 
pada masa sekarang pensyarah menggunakan media pengajaran seperti perisian 
komputer (Microsoft PowerPoint) untuk proses (P&P) berbanding dahulu pensyarah 
hanya menggunakan kapur dan buku teks sahaja. Maka dengan ini dapat dilihat 
perbezaan yang ketara pada ABBM yang digunakan oleh pensyarah pada kedua-dua 
masa di atas. 
Oleh itu penggunaan media sebagai ABBM adalah penting dalam menentukan 
keberkesanan proses P&P yang dilaksanakan oleh pensyarah itu. Tambahan pula, pada 
masa sekarang pendekatan konvensional tidak lagi mampu menarik minat dan 
menyemarakkan motivasi di kalangan pelajar untuk terus belajar dengan bersungguh-
sungguh. Menurut Bracey, 1982, Fisher, 1983, Roblyer, 1995; Niemice & Walberg, 
(1987 dalam Zoraini Wati Abas 1993), mendapati pembelajaran berbantukan komputer 
adalah lebih berkesan berbanding dengan pendekatan konvensional atau tradisional. Ini 
kerana pembelajaran berbantukan komputer mempunyai pelbagai manfaat yang 
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diperolehi oleh setiap pelajar yang menggunakan bahan tersebut seperti mempelajari 
sesuatu dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih banyak mengingati kembali bahan 
yang dipelajari dan sebagainya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pada peringkat awal, teknologi pendidikan sering dikaitkan sebagai ABBM yang 
mana ia lebih tertumpu kepada aplikasi teknologi semasa seperti projektor overhead 
dalam menyampaikan bahan pengajaran di masa dahulu. Tetapi keadaan ini telah 
berubah di mana penggunaan komputer dalam pendidikan telah bermula sejak 35 tahun 
yang lalu. Kewujudan media ini telah menyebabkan bahagian pendidikan mengalami 
perubahan yang begitu besar. Pensyarah telah dilatih dengan kemahiran asas menyusun 
bahan pengajaran dalam bentuk slaid PowerPoint dalam perisian dan kemahiran asas 
penggunaan alatan-alatan berkaitan. Oleh itu pensyarah telah dikatakan sebagai elemen 
penting dalam proses P&P berbantukan komputer. Menurut Kening, (1990 dalam Abdul 
Razak & Jamaludin 1998) beliau menyatakan bahawa pensyarah merupakan individu 
yang profesional, yang mempunyai kuasa autonomi dalam tugasnya. Atas sifat inilah 
pensyarah mudah menyesuaikan dan menyalurkan teknologi terkini dan P&P seperti 
menentukan peralatan dan perisian komputer yang sesuai untuk meningkatkan 
pencapaian pelajar. 
Selain itu, perubahan yang sedang melanda dalam dunia pendidikan juga 
memainkan peranan yang penting dalam mengubah budaya pendidikan yang dijalankan. 
Ini dapat dijelaskan di mana perubahan tersebut telah menyebabkan kandungan dan 
rekabentuk kurikulum setiap mata pelajaran (Jamaludin, 1989; Nik Azis, 1989) berubah. 
Contohnya seperti pendidikan yang menggunakan komputer. Di mana pendidikan 
